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of the Commonwealth 
Monday, May T weney-ninth 
Nineteen Hundred Sixty-seven 
PROGRAM 
Processional: Processional March 
University Band 
Fred J. Muun, Director 
Richard Wagner 
Invocation ~ Reverend Gabriel C. Banks 
Music: Magic Flute Mozart 
University Band 
Commencement Address The Honorable Thrwton B. Morton 
United States Senator from Kentucky 
Presentation of Graduating Class 
Presentation of Diplomas 
Warren C. Lappin 
Vice President 
Conferring of Degrees President Adron Doran 
Recessional: Spirit ol Pageantry Fletcher 
University Band 
Graduating with Distinction 
Andy Ay••• Ander■on 
Gr•tto Walter Carpenter 
Junlua Victor Foot• 
Carw In Augvatln George a, Jr, 
Oorothy Foye Gabl• 
Ann• Louie• Hammond 
Judy Carol Hatfield 
Ruth Hutchlnaon Johnaon 
Ina Morla Lawe 
Guetta Kay Hlckell 
Sylvla Jean Stephen• Shotwell 
Haney Alie• Spray 
Carol Ann Vag•pohl 
Barbaro Hutchlnaan Walton 
Graduating with High Oiatinction 
Conni• Armatrong 
Olano LH Ol•hl 
Judith Ellen Dotaon 
Micha•! Wayne Emen-
fondo T. Fry 
Margaret Ell1:~•th Ga, .. 
Poul Gennett Hammond 
Robert Ray H 111 
Jeanne Sue Humbl• 
SylYIO Su• Pfaff 
Peyton Fore ■ ter Reynalda 
Linda Carole Rua■-11 
Rager Dal• Rawl•tt 
Ell&0beth Carolyn S.ttera 
Aur•llo J•on Booth Steele 
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts 
In Absentia 
Paul Boker 
Chari•• Tha•a• Barone 
Pa♦Ylcla Ann Bol•n 
£111:obeth Ame■ Ca,ey Bruce 
Miriam S♦-~• Burton 
Carolyn Sue Broder, Campbell 
Mitchell Thoma• Campbell 
Thereaa G,lg■ by Carpel\ter 
Douglo■ kelth Ed1101 
Lorry Ray Foultt 
Robert Thomae Green 
Ellaobeth M.achen G,.•nhlll 
Huter G••ll"'f 
Marquetta 80111• Gulley 
Maurice HaJI 
Richard L, HH♦-r 
Lael F,anc-le Holl,,ook 
Harcrce William Horton 
Anna Ruth L•wl■ 
Freddi• Llttl• 
Teddy Llttle 
Eunice Eatl,er Lockwood 
Wllllom Arttour Lockwood 
Mark Mc:Qulllln 
Sharon Ann Morrl ■on Mitchell 
Ell&0beth Ardon! ■ Moor• 
MIidred Agne■ Mullln■ 
Glenna Ruth O'Oontel 
Jorn•• lrYln P•ttlbon• 
Dorothy Carl••n Pool• 
Th•lma Ander■on Slon• 
O,orle■ Thoma• Smith 
Ruby .D•lorea Stamm 
DoYld D. Stewart 
,o■-ph Amold Toy 
Candidate a for the Oegree of Bachelor of Science 
Rudeon Adam• 
Robert Bomett Allen 
John Wayne Borke, 
Anten Boll"•• 
Rodolph Anthony Coraatro 
Rob•rl Leroy Col•mon 
JomH Alb•rt Cook 
Jame• R, Crum 
George Gerold D•Wln• 
In Absentia 
Poul Edward Hall 
Jame■ Francia John•on, Jr, 
John Mlcha•I K•arn•y 
Robert Paul L•mon 
Horman J, Pakl•y 
Janet D. Reynalde Smith 
Louie Arttou, Woicllc 
Alfred Monro• Zelgle, 
Candidates for the Degree of Master of Arts in Education 
In Absentia 
Joyce Ann Slon• Rld•nour 
Candidates for the Degree of Bachelor of Science 
Coral Hoc kley McGlon• 
John Franldln McIntyre, Jr, 
Ronald J , McMackln 
DI iion Geoffrey McMullen 
Jam■• Henry M■lvln, Jr, 
Martha L, MIiier 
Wllllam JomH MIiier 
Boyd Ray Mlrac l■ 
John Ph lll Ip• Murphy 
Potrlcla Carolyn Mlchola 
S■ndra JaLora Ml■tublc 
Robert Douglaa Morawo,thy 
Patty B lank■n•hlp Mull 
John V, ,atw■ II 
Artie LM Pence 
O.arl■• Jacltaon P■rklno 
Torrence Jooeph Poto,■ 
Wllllam Thoma• Pate,. 
•sylv la Su■ Pfoff 
Buf.,d Carl Profitt, Jr. 
J-■th•• Stephan A Ice 
Larr11 MIio■ Alddlo 
1!11.ct. Groh•• Robe,._ 
Arna1' Loo Robln■ an 
Shlrl■r Ann Robln•an 
Jam•• E. ROtle 
• Portie/pant In the Academ ic Honor■ Program 
Donald Eugene Rau■, 
Roger Dalo Rawl■tt 
John Mlcha■I Rudowakf 
CharlH David Sallabury 
Thoma■ W. Schwoltur 
Wllllam Arthur Scudlorf 
Wllllam Ray Soarcy 
Ellzab■th Carolyn S•tt•r• 
Ellle Donald Shoot• 
Richard Walto, Simon 
Jame• E. Simone 
Ellaab■th Jana Sloane 
Haro ld Gene SI011a 
Iva D■an Smith 
Corl Robert Spark■ 
H•l•n Cathroon Spark• 
Mich-I McComa■ Sturglll 
Clndo Kelley Todd 
Ja111•• H 11,bert Wat•Clft 
Della Candice Wlflf.,,,• 
J-.. P, .. ..., Wllll■m•an 
Mika Wrlaon 
Thom•• Ern■t Wolte,.,a,, 
Loi• L■o Wright 
Gory Phlllp Yarv• 
L■on C, Young 
Candidates for the Degree of Moster of Arts In Education 
Harold Barker 
Cynth ia Ann C. Begley 
Jonnie C. Blalr 
George A. Burga■■ 
Sherri II Callahan 
Shlrl■y Robertaon Coln 
Reno Dotaon 
Roy M•l•ln Foster, Jr. 
Howard C, Holl, Jr. 
Wllllam Higginbotham, Jr. 
Roy Paul Kavlcky 
Ann Sandifer Mayhew 
Jim Oebatn• 
Cheater Steven Rzanca 
Emm■tt Loon Schrad., 
Patti Raf Smith 
Edward L■lgh Taylor 
Roymond E, Whlto 
Candidates for the Degree of Associate of Applied Science 
Lora D■an Black 
Andr■w Mar■ha II Cay le 
Beverly Ga ll Well■ 
Linda Katherine Eddie 
Larry Joe P Ian ck 
Candidates for the De gree of Bachelor of Arts 
Alan E. Adatr; J,. 
A■t■, JonH Adkin■ 
Patricio Payn• Alll ■on 
Ruth Andereon 
Thoma■ Harald Ander■on 
Su■an Catherin• Arthur 
Mick Augu■tlno 
Wl lllam George Aukerman 
Rager Dale Sagahaw 
Fleul• Yate• Balley 
Joy Elaln• Walker Bel'rld .. 
Jam•• M. Beary, J ,, 
l1Uchael 1!4warcf Bell 
Stephen JoH,,. Bened■tt• 
John Jay Be11alng 
Stephan Elli ■ Borryhlll 
J lmmy Bryant B l ■hop 
Garald David Blonchard 
Vivian Leigh Rood Blaak• 
Martin David Blum 
Chari-■ Edward Bolden 
Barbaro J•a11 Bo■tlc 
Jamu MIiton Bow llng 
Mlchael Taylar Bowman 
John Arthur Bran■an 
Kenneth Brook■ 
0.ry■ tal Anita Brown 
B■-rly Ann Bruen 
Frank P. Brun■, Jr. 
Jean Carol Calhoun Burian 
Gretta Waite, Carp•11ter 
Janet Faye Carpenter 
Mary Jane Bu■hbau"' Coatie 
Thoma■ Loo Coatie 
Richard Robert Catalanello 
Ora Sue Caudlll 
Rllo y E. Caudtll 
Jane Boyd Caywood 
Vonda Lay 0.affln■ 
Shalla Jean 0.alM!ICITI 
Robert R. Cipriano 
John Hagan Cetlell 
Micha■ ! A, Cofflna 
David F. Calahan 
Lou Gehrig Comb■ 
Martha L. Comb■ 
Mell S. Comb■ 
Ann I loo Compton 
Agnu L■• Conley 
Anita Joyce Conley 
Dion Clayton Connor 
Jo■-ph Robert Coyne 
Jam•• Andrew Craft 
Pou la Su• Crawford 
Jeri Lynn Crow 
Dougla■ Eugen• Cuddy 
Kay Daniel 
Danl•I Ray Danl•I• 
Judith Davia 
Linda Ma■ DeHart• 
Carol Lynn• Dieckman 
Diana Lee Dl.t.l 
Goorge Garland DIiiow 
Judftt, Ellen Dotson 
Michael John Drahl 
Joyce Jeon Dryden 
David D, Duvall 
Suzanne Carol Eberaold 
Michael Wayne Emerson 
Sharan Kay £piing 
Marilyn Elaln■ Errett 
Wilma Clark Erwin 
Sam Allen Eaham 
Linda Fairchild 
Donna Edwyn Fannin 
Marvin Da le Fannin 
Conn ie Ann Fegan 
Anne McKenzie F■rgu■on 
Dermal■ne Tay lor F■rguaan 
Lindo E, Rice Fergu•an 
Charle• Manuel Ferrer 
Chari- ■ David Foator 
Mary Jeannette Fram■ 
Ernut Francia 
Jud ith Ann Francia 
Gary Keith Frazier 
Fonda T. Fry 
Wt II lam Ma(or Gardner 
Wayne Alan Gar•• 
Jud tth Lynn Gay 
Ira Co le man Gayheart 
Janice Su■ Gearhart 
•Corwin Augu•lln George■, J r, 
Dorathy Faye Gobi■ 
Donna Courtney Goodwin 
Georg• J. Graa■er 
John Scott Griesinger 
Hannah Potrlcla Griffith 
Richard Van Grigsby 
Lavell E11gen• Grinie 
Barbara Jeon Hall 
Freddy W. Hall 
Lawrance MIiier Holl 
Frederick 8, Hamllton Ill 
Anne Loul•• Hammond 
•Paul Gamatt Hammond 
Jacquelin• P, Hardin 
Allee G, Harmon 
Linda Kaye Harn■■■ 
Judy Carol Hatfield 
Wllllom Ancel Hay, Jr. 
0.uter Eugen.• Held 
L ln.ia Lou Henry 
Cl,arfotto Mabry Hignite 
Wanda J■annett■ HI 11 
Candidates far the Degree of Bachelor of Arts 
Ro■emary Holbrook 
Gory R•••• Holcomb• 
Jome• Rufu■ Horton 
Loi• Coralyn Hou•• 
More■ Ila F■rgu■on Howard 
Joyce Foy Huber 
Eugen• Glenn Hud■ on 
B■otrlc• Koy Huffmon 
• J■d'nn• Su• Humble 
Janet Lewi• Hutchln•on 
Morlorl• La■ Jock■on 
Pater Cho,IH Jam•• 
Rob■rt M. Jenkin• 
Volerl• Prott Jenkin• 
Colln Ruth John■on 
*Ruth Hutchln•on John■on 
Irene JonH 
Charlotte Ann K•vl•y 
Jon Anthony Kelly 
Conni• Delphln• KIigore 
Janice LH King 
Columblo F•"•II Kirk 
John Wll ■on Kirk 
Wllllom Frederick Klingenberg 
Dorl• Lynn Koch 
Cindy All• ICrauH 
Denni• C. Lond■berg 
Ellzobeth LH Loughlin 
Sanford Alon Lempert 
Georg• Douglao Lewi• 
Koren Bott• Llnvllle 
Ina Marl• Lowe 
•Charlotte Burk• Lun■ ford 
Robert Dean Lun■ford 
Bonni• Dalley Luotlc 
Diann• Doy Lykln• 
Phylll■ Ann• O■bom Lyldn• 
Suzann• Le• Morgeaon Lynn 
Su■an Alen• Lyon■ 
Pamela Jan• Maddix 
Wanda Faye Mafor 
Andrew J. Mortin 
Sharron Yvonne Mortin 
Virginia E. Martin 
Wllllam Keith Matheny 
Carol Anne McConnauuh•t 
Elwood E. McFarland 
Paul Edwin Mauer 
David WHley MIiier 
Ellzobeth f. MIiier 
Dorothy Y. Mlll• 
Robert Glen Monohan 
Carolyn Sua Moor• 
Paul Ray M-r• 
BI lly Ray Margan 
Sandra Ann• Morrl• 
Donald Nelaon 
Donald ChorlH N•mH 
Larry Joe Netherton 
Edward Newcomb 
Mary Katharine N•w•am• 
Geretta Kay Hlckell 
Everette R. Noe, Jr, 
Clifford Gary Huabaum 
Thoma• John O'Raurk• 
Ruby Joyce O■borne 
Wllllam Foley Partin, Jr. 
Hobert Ferrell Penix 
Joye• Turner Penix 
Salll• Fae Perry 
Robert Lawrence Petty 
David Wllllom Phllllpa 
Honey Hankin• Phllllpo 
Sharen Elaln• Plank 
Ronald J. Pekley 
Stanley Wayne Ponder 
Coralyn McKay Powell 
Roberta lren• Poynter 
81111• Jo Prather 
Carol Ann Pratt 
Goldlo Kathryn PrHton 
Col• Andrew Proctor 
Jo6w, JoHph Prok■o 
Fred Michael Prumo 
BHal• SklYWr Quillen 
Andy Rabourn 
Da.,lel Lewi• Ramey 
Marl• Janie• Rath 
Pat■y Reed 
Babble LoulH Reid 
Mary Carol Reynold• 
Payton Foreate, Reynalda 
Carllea Carpenter R ldd le 
Sandra Gall Ritchie 
Carolln• Su• Ro•• 
Elizabeth Ann RoH 
Frederick Ray Ra•• 
*Lindo Carole Ruuell 
Phlllp Edward Sallabury 
Lynda Gayle Satterfield 
Lawrence Ira Sclar■ ky 
Jud Ith Diane Scott 
D■r,nl• Alan Scudieri 
Carol Jean Sheley 
Sylvia Jean St■ph•n• Shotw■II 
Allen Warrer, Sl•g•I 
Claude Harlan Simmon• 
Michael Mark Simmon• 
Richard JH■ph Shnon• 
Han~y Sue Sln,a 
Orbin B, Slone 
Opal Lytton Sluu 
Dwight Ira s.,1tt, 
JHnelle Smith 
Judith Stewart Smith 
Larry A,thur Sm Ith 
Sandra Cale Smith 
Eugenia Snyder 
Wllllam Jonathan S11ark■ 
Carl Dauglaa Speigel, Jr, 
*Nancy Allee Spray 
Harriett Ann Stancll 
Frankl In Le• Standah,r 
*Aur■ lla Jean Booth Steele 
Brenda Sheryl Steven■on 
RI chard A, Stldom 
Rltta Elolne Stiver• 
Roland Paul Stockland 
Sharon Kaye Conley Ston• 
George Allen Stubbier 
Marvin Clyde Sull I van 
Anne Sylvlo 
Carol Jean HogHd Tackett 
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts 
Stephen Edward Theurer 
Miriam Ell■en Thin 
Sharon Kaye Thompoon 
Shlrl•y Gayle Thomp•on 
John Martin Tomlln 
Minni• Jeon McIntyre Tomlln 
Harold Gena Tool■ 
Mltchell W, Tru .. dole 
David Lawrence Turner 
David Albert Ulrlch 
Frederick Joseph Vand■nllce, Jr. 
Luke L. Vamey, Jr. 
•Carol Ann Vegelpehl 
John Gary Wa99oner 
Cale Smith Walker 
David L. Waller 
Barbaro Hutchln•on Walten 
• Participant In the Ac ademic Honors Program 
Glrdell S. Wotta 
Jame• Edward Webl, 
Carla Grldlay Waldner 
David Eug■n• Weldn■r 
Melvin JoHph Wala 
Stephen B■mard W■lu 
Hanry Bennett Walch 
Haney Jan• Whlpk■y 
Edward Mltch■II Whit■ 
Rob■rt L. Whit■ 
Ragar Walt■, White 
Sue Wllllama 
John M■lvln WIiia 
J■an Carolyn Wllaon 
Larry Vincent Waif. 
Ern■at Augu■t Welke 
Raa■mary Jean Young 
Candidates for the Degree of Bachelor of Science 
Carolyn Sue Adam• 
Patrick Anthony Alla 
Andy Ayer• Anderaon 
• Conni• Armatrong 
Roger Hugh 8aldrl4ge 
Wllllam King Baldrldge, Jr. 
Phyllla Jean Behrle 
JaHph David Belcastro 
Sandra Annatrong Blv■n• 
Terrell Coy Black 
Kenneth CharlH Bonnlvllle 
CharlH D•• Be,..! 
Sharron Ann Brown 
Glen Bvckn., 
John LH Capella 
Sandra Kay C■rrl 
JamH Randelph Carroll 
Brenda Carol Carter 
Roy Veri,en Carter 
John Hanillt.., Cary 
David L- Ceaalty 
Ruaael It••• Ch■ney 
Shirley M•r Clalr 
Ray Lance Clanton 
Jerdon B, Clay 
Jam .. MIit.., CIiek 
Frank Jahn Coll■•-• 
Phllllp Ronnie c-lt• 
Jame• J .. eph Cond.., 
fre,lo Jan• Ceok 
lllteltert Doi• Cevch.,ai, 
Ollie Wond■H Courtney 
Gary Mlchael Ceurtrlght 
Haward Houaton Curtla, Jr, 
Joan Zachary Darnall 
David Paul Denni• 
Charlott• Long Darnbroakae 
Betty Edwarda 
Marlon J. Tucker Fann In 
Fred Jackson Farria 
Carry Caraon Ferrari• 
Sara Cochran Fitzpatrick 
Junlu, Victor Foote 
Harald Allen Footer 
Dale E. Fraley 
Coralyn Sue Fultz 
Edloan H, Gal• 
Richard King Gallagher 
Margaret E lf,.abeth Car•• 
Samuel K, Grant 
Randy Ho le Greene 
Danny F . Griffith 
Larry Jae Hall 
Paul C. Haller 
Chari•• Denni• Hancock 
Harold Wayne Handy 
Carloa E. Haney 
George L. Hauuer 
Stephen Jeaaph Helbling 
BIiiy Jerry Hender•-
*Rob■rt Ray HIii 
Robert Sander• HIii 
Curtla Edward HIiton 
Buford Dall Ho-rd 
Ethel Goodmon H-ard 
John Edgar Huff, Jr, 
David Ralph Hunt 
Floyd E, Hurley, Jr. 
Mary Lau Jan•• 
GranYllle JaHph, Jr. 
Flora Jane Juett 
Jackie LH kegley 
BIiiy LH Kitchen 
Olen Ray Leanard 
Michael Lawrence Love• 
WIii iam Jackaon Lewi• Ill 
BIiiy Jae Litton 
Phyllla C, Martin 
Larry Allen Mathlo 
Dexter Fronklln McBrayer 
Jaaeph Thoma, McCone 
Edwin WIimer McCannaughey 
Donald Seth McClni,I• 
Candidates for the Degree of Bachelor of Science 
Donny Cheater Belcher 
Marvin McConnell Ch lldera 
Joseph L, Dangler 
Michael Francia DIiion 
John Douglas Evona 
Stuart Felberg 
Denver Deon Flanery 
Lloyd Kenneth Fongeml• 
Morr Ann Foudray 
Samuel Earl Holl 
Mory Ruth Thompson Howorth 
*Stephen R, Haworth 
Freddy Eugene Heater 
Michael Elwood Howard 
Ke Ith Mortin Huffman, Jr, 
Richard Terry Hull 
Jomes Joseph Jobe, Jr, 
Richard JoHph Kasper 
•Participant In th.: Academic Honors Program 
Georg• WIiiiam Kirk 
Horry Douglas Knox 
Paul Douglas Ledford 
Michael J, Mauk 
Jennie Lou Courts McGee 
Judith Anne McKee 
Richard Wllllom MIiier 
Clyde Mollette 
Jomes Richard Price, Jr. 
Robert Clayton Rucker 
H, JoHph Sando, Jr. 
El lzobeth Chery I Smiley 
Jackie L, Stapleton 
Jam•• Jefferaon Taylor 
Susan Stallard Thomas 
Joyan! Tuloyodhan 
Soon thorn Ungtraku I 
Darrel I Wheeler 
Candidates for the Degree of Master of Arts 
Jeon DI lion Johnson Ja .. ph L. MIiia 
Candidates for the Degree of Master of Arts in tducation 
Douglas E, Applegate 
Donald Le• Behm 
Peggy Faye Booth Blankenahlp 
Clydla B Brashear 
Delmu• Brewer 
Charles WI i iiam Bruce Ill 
June Carol Burke 
lvl • Leon Burton 
Thomoa Mlchoe I Butcher 
Robert Arnett Cau Ill 
Robert Joe Clemon• 
Betty Lou CIiek 
WIiiiam H, Collier 
Forrest Howard Cope 
Andrew J , Crider 
Howard E, Emnett 
Robert W. F Iii• 
Eugene Daniel Fisher 
Ronald Wayne Harper 
Arlan Isaac 
Jome• Keith Johnson 
Aldon Archie Juatua 
Faye Salyer Kincer 
Clinton Leslie Kingery 
Drualllo V, Lewis 
John Len vii le Mann 
Verna Moe Marks 
David M, McCall 
Darlene A, McGlon• 
Chari•• MIiton Meadows 
WIima Jean Mobley 
Jock Wayne Moreland 
Frank M. Pasquerella 
Jack Pelphrey 
Jennie B, Pelphrey 
Robert Lawrence Prichard 
Judy Gay Parker Ramey 
Darla Linda RoH 
Thomas Glenn Salyer 
Joyce Harri• Saxon 
Robert Gordon Stagg• 
Sarah Clay Stephen• 
Edward Stumbo 
Henderson Levi Thompson 
Betty Maya Todd 
David Oanlel Tucker 
Delores McKee Tyler 
Earl Jay Wheeler 
Mattie C. WIison 
Graduating with Distinction 
*Stephen R. Haworth 
• Judy Carolyn Cayne 
*Robert Samuel Gally 
Suell• Howard 
Mary Balley Hutchlnaon • James Lee Stevena 
Graduating with High Distinction 
*Sharan McClonohan Mayse 
Jomes Leonard Pennington 
Marietta Crawford Russell 
• Joyce Carol Watts 
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts in Absentia 
• Judy Coralyn Coyne George Brook• Dickerson Jay McCormack Runyons 
Candidates for the Degree of Bachelor of Science in Absentia 
Wllllam L. Redmond 
Candidates for the Degree of Master of Arts in tducation in Absentia 
LIiiian Morie Hoffman Lowell Edward Keene 
Morehead State University 
FORTIE:TH 
Summer Commencement 
Thursday, August Third 
Nineteen Hundred Sixty-Seven 
PROGRAM 
Prelude: Overture and Sarabande from " Baroques" 
Pasforale 
Processional: Introduction, Largo in D Major 




Invocation The Reverend James R. Murdock 
Pastor, Morehead Catholic Church 
l\lusic: The Impossible Dream from Man of La Mancha 
Gary Ilolcomhe, Baritone 
Comm1•11t·cment A<ld ress 
Dr. Glenn L. Clayton, President 
Ashland College 
Ashland, Ohio 
Presentation of Graduating Classes 
Presentation of Diplomas 
Conferring of Degrees 
Leigh 
Dean Paul Ford Davis 
Dean Jarvis H. Hill 
President Adron Doran 
Benediction The Reverend James R. Murdock 
Recessional: Toccata in D Major Schroeder 
Violet C. Severy 
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts 
Paulin• Blair Adams 
Charles W, Adkins 
Lewis David Adkins 
Elmer C, Alexander 
Melinda Ann Allen 
Malcolm Almgren 
Danold J, Barnes, Jr. 
Dorothy Rebecca Beard 
Lais Reynalda Belcher 
Lorry I. BI ckett 
Pouleno Sue Bihl 
Joyce Snapp Bishop 
Robert Lee Blair 
Patricio Joy Bozorgzod 
Mory Anne Brooks 
Jo Ellen Brown 
Koren Roe Bu•••Y 
Corl Is Morie Butcher 
Timothy Ewell Butler 
Betty Blanch Coldwell 
Lano Lykins Campbell 
John L. Cantrell 
Bertha Banks Con lty 
Marilyn Jean Conlty 
Jenn I fer Meyers Caud I II 
Koren Scott Chaney 
Lorry Cro I g Ch Inn 
Don Corl Chrismon 
Kenneth Lonnie CIiek 
John WI II lam Conger 
Lowell S, Conley 
Thomas Jonathan Cook 
Lola Hardwick Crockett 
Richard Godfry Crowe, Jr, 
John WHley DHJordlna 
Michael Eugene DeWan 
Phyllis Ann McBrayer Dixon 
MIidred Marie Ellington 
Lorraine Rice Fannin 
Dorothy Moe Felty 
William David Fisher 
Bonita Perle Floyd 
Soro Loul•• Ford 
•Robert Samuel Gally 
Oarla Tackett Glbaan 
Jam•• Maynard Gibson 
Solly Dickerson Greene 
Michael D, Grimm 
MIidred Ann Gustin 
Lou Ann Richmond Hagewood 
James F, Emile Hamilton 
Phi lllp Handshoe 
Lindo Lou Honey 
Edgar Eugen• Hameaa, Jr, 
Marsha Houaaer 
Lowell Denny Hinkle 
Janice Virgin Hitchcock 
Ernest P. Holbrook 
Suette Howard 
Arnest C, Huff 
Carol Jeon Huff 
Jam•• Louie Hughes 
• Participant In the Academic Honors Program 
Mory Balley Hutchinson 
Robert Lee Johnson 
Vivion Zodorlo Kolombohetl 
Nelma Lola Kidd 
Bonn i• Louise Kroft 
Lynne Golden Landsberg 
Judie Lynn Langston 
Robert Lee Lann Ing 
Marcus Alan Matheny 
Jomes Dudley May 
•Sharon McClanahan Maya• 
Mory Elizabeth McDavld 
Jahn E, Meighan 
Addle H. Mitchell 
Thomas Dale Morgan 
Louise Boyle Helson 
Ellzo Turner Hobie 
Ann Ellolae Oppenheimer 
Jomes Wende II Parsley 
Oma K. P otrlck 
Donald E, Payne 
Jame• Leonard Penn In gton 
Gary Lee Phill ip• 
Jay Elwyn Ph illips 
Garnet G. P Iott 
Robert Dick Plank 
Dorl a Ann Patton Prichard 
Frances Loar Pyles 
Marie Shaw Reis 
Sara Sue Richie 
Douglas George RIiey 
Danie l J, Rinehart 
Gerald D. Rood .. 
Olive Doris Robinson 
Frank J, Rocco 111 
Patricio Campbell Roche 
Marietta Crawford Russell 
Garnet McKenzie Salyer 
Anna Mae Beta S11undeu 
Benedict M, Scrlmln l 
Wanda Kay Selthera 
Wayne Keith Shipley 
Gle11aon Short 
Tham11a Charles Shumaker 
Kenneth John Sllah 
Stephen Louis Stark 
Virgin la G, Staton 
* James Lee Ste-,,, 
Judy B levlna Stevena 
Kenneth J, Strafer 
Mary Wheeler Swearingen 
Anna Mary Burton Thomas 
Delano Thomas 
Phyllis Ann Thompson 
Ruby Pennington Trent 
Jeni• Moore Valera 
CharlH Walter Walker 
Joyce Ann Walker 
Mary Skeens Warren 
Blanche Watts 
•Joyce Carol Watts 
Bobby Glen Wicker 
Den le F, Meade WIiiiamson 
